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Geçen akşam, radyo saat 19 haberler bültenin 
de ilk olarak; değerli eğitimci ve eşsiz Türk dü­
şünürlerinden, eski Milli Eğitim Bakanı Haşan 
Ali Yücel’ in misafir olarak gittiği bir dostunun 
evinde kalb krizinden öldüğünü söyledi.
Yücel, gerek fikir alanında ve gerekse, Devlet 
hizmeti gördüğü zamanlarda, yurdumuza büyük 
hizmetleri olmuştur. Köylü vatandaşlarımızın kısa 
yoldan okur yazar olması için, kurulan Köy Ens­
titüleri onun buluşları arasındadır, denilebilir. Yi 
ne, dünyaca meşhur klasikleri dilimize çevirerek, 
kütüphanelerimize değerli eserler kazandıran, o- 
nun, kıymet biçilmez dehasının es ridir. Hasılı, 
merhum Yücel’in vatanımıza ettiği hizmetler say­
makla bitmez!,..
Düşük iktidar, dalıı muhalefet yıllarında iken, 
kendisiyle çok uğraşmış ve aslı olmayan çirkin 
ithamlarla, onu, mın ıı yıpratmıştır. Ve netice de 
yiue Yücel galip gelmiş ithamları savuranlar, o- 
nun, suçsuzluğunu pğranerek mahçup olmuşlar­
dır. Bundan dolayıdır ki, DP, iktidara geçtikten 
sonra, bir zam t dar Yücel’in fikirlerinden istifade 
etmeğe bile k Ikuğını duyduk. Yine, on yıl içiade 
dış memleketlerde toplanan bir çok beynelmilel 
kültür toplantılarına, bizzat Yücel d tvet olunarak, 
fikirlerinden istifade edilmiştir.
Kıymetli Devlet Adamı ve büyük Türk düşü- 
rü Yücel’in ardından ne kadar methiyesini yapsdt 
onu, geı çek olarak lammlıy.nnayız. Genç yaşta 
ölümü, kültür alanımızda, büyük bir boşluk mey 
dana getirmiştir. Yazmış olduğu eserlerini daima 
arayacağız, ve bize bıraktığı değerli fikirlerinden 
yararlanacağız. Onua için, kendimizi daha fazla 
üzmüyor ve avunuyoruz. Ruhu şad olsun!...
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